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Inhalt/Darstellung: 1. Obergeschoss (Grundriss)
Technik: Feder auf getöntem Papier, rot laviert
Maße: 50 x 65 cm
Datierung: 1835
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf (Großes Projekt)
Beschriftungen: oben: "No. 3 PLAN AU NIVEAU DU PARTERRE", unten links:
"RENVOI / A Grand Foyer / B Galerie / C Salle des Concerts et
de Bal / DDD Entrées dans la Salle de Spectacle / E Parterre /
FF Loges / G Orchestre / H Scene / II Entrée Royale / K Grand
Foyer des Acteurs / N[ot]a Les Changemens tracés sur la Feuille
de recombe diminuent la masse de l'Edifice d'une surface de
11,612'", unten rechts: "Suite du RENOI / LL Loges du chant / MM
Loges des Choers / NN Loges de la danse / OO Passages des
décoration / PP Salle de peinture / QQ Magazin des décorations et
Atelier de menusier Machiniste / RR Ateliers des tailleurs le soir de
representment / SS Administration ou jour de spectacle / TT Escaliers
des premières Loges / UU Escaliers de communication à tous le
Etages", in der Darstellung: Maßangaben
Maßstab: bezifferter Maßstab in Württembergischen Fuß
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: Salu065
Strukturtyp: Drawing
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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